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Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian
baik waktu, harta benda maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri.
Angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi tertinggi mencapai 30% dari total keseluruhan jumlah
kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan kecelakaan di Proyek PT. X, kejadian minor injury seperti
terjepit material, terluka akibat material, mata kemasukan sisa material yang menyebabkan cedera
ringan seperti luka/sobek termasuk dalam kategori tinggi. Penerapan Safety Morning Talk dan
Housekeeping telah dilaksanakan secara rutin, dan semestinya tidak ada kecelakaan kerja yang
terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Faktor Karakteristik Pekerja, Safety
Morning Talk (SMT) dan Housekeeping dengan kejadian minor injury pada pekerja di Proyek
Pembangunan Gedung Kantor Pusat PT. X. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan
pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 49 dari 94 pekerja
proyek dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan
proportionate stratified random sampling di 3 bagian pengerjaan. Data diambil dengan cara
pengisian angket dan lembar observasi untuk kepatuhan pekerja dan housekeeping. Berdasarkan
hasil penelitian dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa
variabel yang berhubungan dengan kepatuhan adalah faktor karakteristik pekerja, housekeeping,
dan variabel kepatuhan pekerja berhubungan dengan kejadian minor injury. Sedangkan variabel
yang tidak berhubungan dengan kepatuhan adalah Safety Morning Talk. Peneliti menyarankan bagi
perusahaan untuk mengadakan program housekeeping day dan reward untuk pekerja berprestasi
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